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2016 yılı için sıralı son sayımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dergimize yönelik yoğun talep 
dikkate alındığında bizleri yine yoğun bir 2017’nin beklediğini belirtmek isteriz. Aynı anda Türkçe ve 
İngilizce tam metin yayın yapmayı prensip olarak benimseyen dergimiz, açık erişim politikasını 
sürdürmeyi taahhüt ederek tüm yazar ve okuyucularımızın ücretsiz ve kolaylıkla makalelere erişmesi 
amacına sahip olmaya devam edecektir. 
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Uygulamaları özel sayımızla ilgili süreçte kısa süre içerisinde 
tamamlanacaktır. Yoğun akademik mesaileri arasında destek sağlayan editör ve hakemlerimize çok 
teşekkür ederiz. Son yıllarda özellikle eğitim sisteminde entegrasyonu ve etkinliği farklı 
perspektiflerden tartışma konusu olan teknolojinin yayın odağına alınmasının eğitim dünyası için 
önemli olacağını düşünüyoruz. PISA 2015 sonuçlarının, özellikle Türkiye özelinde bulguların nitelik 
geliştirici eğitsel uygulamalar kapsamında tartışılacağını umut ediyoruz. Bu odaktaki özellikle nitelik 
geliştirici tartışmaları konu edinen makaleleri yayına hazırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı da 
ayrıca belirtmek isteriz.  
Bu sayımızda mesleki eğitim alan öğrencilerin bilişsel ve duygusal gelişimlerini konu edinen 
kapsamlı bir araştırmaya, faklı gelişen çocukların okuma tutumlarına ilişkin analizlere, öğretmen 
yetiştiren kurumlar için standart geliştirme önerilerini konu edinen bir makaleye, eğitici çizgi 
romanların çocuklar üzerinde çevre duyarlılığı artırmaya yönelik etkinliğinin incelendiği bir çalışmaya, 
Yüksek Öğretimin uluslararasılaşması için geliştirilmiş bir endeks oluşturma çalışmasına, değişen 
ilkokula başlama sisteminin hazırbulunuşluk üzerindeki etkisinin incelendiği aktüel bir araştırmaya, 
görme engelli çocuklara sağlanacak kaynaştırma eğitiminin geliştirilmesini amaç edinen çalışmaya bu 
sayımızda erişebileceksiniz.  
Katkı sağlayan yazar, hakem ve editörlerimize çok teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz. 
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